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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Елементи лінійної алгебри 
Завдання 1. Знайти матрицю EBAAC T 23 , де  E  - одинична 
матриця третього порядку. 
1. 
132
140
237
A  ;         
051
310
243
B . 
2. 
203
128
314
A  ;          
213
908
132
B . 
3. 
652
133
415
A  ;             
531
047
214
B . 
4. 
117
505
432
A  ;           
530
024
231
B . 
5.
571
108
432
A  ;            
425
137
541
B . 
6. 
120
321
095
A  ;          
116
325
704
B . 
7. 
130
217
345
A  ;          
314
053
120
B . 
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8. 
123
570
231
A  ;        
130
715
203
B . 
9. 
314
502
213
A  ;         
543
230
321
B . 
10. 
176
135
403
A  ;         
350
403
217
B . 
11. 
152
741
380
A  ;          
105
320
543
B . 
12.
231
430
312
A  ;          
467
651
302
B . 
13. 
238
740
521
A  ;          
145
312
980
B . 
14. 
863
502
971
A  ;        
357
942
133
B . 
15. 
353
201
387
A  ;       
261
137
045
B . 
16. 
153
801
742
A  ;       
358
541
632
B . 
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17. 
251
342
017
A  ;          
320
481
325
B . 
18. 
140
875
432
A  ;         
531
219
057
B . 
19. 
653
045
431
A  ;         
204
381
023
B . 
20. 
603
175
032
A  ;         
143
261
530
B . 
21. 
506
312
403
A  ;         
641
321
045
B . 
22. 
153
801
742
A  ;      
358
541
632
B . 
23. 
320
176
532
A  ;         
321
514
780
B . 
24. 
683
451
123
A  ;       
653
210
532
B . 
25. 
138
750
423
A  ;          
740
523
312
B . 
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26. 
260
541
138
A  ;     
203
154
193
B . 
27. 
238
740
521
A  ;       
145
312
980
B . 
28. 
753
021
432
A  ;      
865
431
302
B . 
29. 
132
140
237
A  ;     
051
310
243
B . 
30. 
023
312
402
A  ;     
560
114
320
B . 
 
Завдання 2. Обчислити визначник, використовуючи: 
а) метод трикутників; 
б) розклад визначника по елементах рядка або стовпця; 
в) властивості визначника (зведення визначника до трикутного 
вигляду). 
1. 
514
441
023
.   2. 
034
343
201
.  3. 
420
013
302
.  
4. 
210
321
532
.  5. 
143
040
322
.  6. 
012
170
851
. 
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7. 
320
231
086
.  8. 
160
232
021
.  9. 
140
337
428
. 
10. 
001
135
324
. 11. 
141
223
060
.             12. 
523
125
040
. 
13. 
160
232
021
. 14. 
650
543
022
.              15. 
212
031
420
. 
16. 
532
204
313
.  17. 
523
724
012
. 18. 
142
205
313
. 
19. 
421
502
413
. 20. 
501
145
330
. 21. 
340
853
014
. 
22. 
121
013
202
. 23. 
242
050
181
  24. 
140
134
525
. 
25. 
252
143
402
. 26. 
143
030
322
.  27. 
253
131
405
. 
28. 
033
411
320
. 29. 
432
143
250
. 30. 
510
431
308
. 
 
Завдання 3. Перевірити на сумісність систему рівнянь і, у випадку 
сумісності, розв’язати її: а) за формулами Крамера; б) за допомогою 
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оберненої матриці (матричним методом); в) методом Гаусса;  
б) методом Жордана-Гаусса. 
1. 
.623
,132
,732
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  2. 
.344
,42
,322
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
3. 
.325
,642
,123
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  4. 
.722
,113
,432
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
5. 
.92
,6243
,12423
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  6. 
.534
,2
,4638
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
7. 
.12638
,2
,934
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  8. 
.3924
,2457
,33432
31
21
321
xx
xx
xxx
 
9. 
.74
,3357
,12432
31
321
321
xx
xxx
xxx
  10. 
.22523
,2045
,84
321
32
321
xxx
xx
xxx
 
11. 
.102
,9243
,21423
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  12. 
.132
,12432
,5523
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
13. 
.82
,1122
,1944
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  14. 
.42
,6424
,022
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
15. 
.2244
,112
,822
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  16. 
.15243
,205
,932
321
321
321
xxx
xxx
xxx
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17. 
.335
,1243
,032
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  18. 
.924
,43
,8653
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
19. 
.1924
,36653
,43
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  20. 
.1642
,825
,113
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
21. 
.1942
,1125
,93
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  22. 
.123
,032
,432
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
23. 
.823
,162
,1232
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  24. 
.8523
,16432
,1432
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
25. 
.11423
,42
,11243
321
321
321
xxx
xxx
xxx
  26. 
.932
,1343
,1565
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
27. 
.1943
,14523
,64
321
321
21
xxx
xxx
xx
  28. 
.932
,63
,16425
321
31
321
xxx
xx
xxx
 
29. 
.673
,254
,94
32
321
321
xx
xxx
xxx
  30. 
.1032
,3323
,1347
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
 
Завдання 4. Знайти загальний розв’язок однорідної системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь. 
1. 
.05341211
,027322
,0283
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
    2. 
.0252
,03
,02227
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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3. 
.0441233
,02285
,010
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
      4. 
.04732
,0821464
,01232196
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
5. 
.054194
,02310
,022
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
        6. 
.06226
,05234
,04325
5421
54321
54321
xxxx
xxxxx
xxxxx
 
7. 
.0
,022214224
,011712
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
    8. 
.063
,052
,042
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
9. 
.074616
,025
,032
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
        10. 
.0335
,02
,02
321
4321
4321
xxx
xxxx
xxxx
 
11. 
.052345
,03233
,028
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
      12. 
.023
,01022
,0123
421
54321
54321
xxx
xxxxx
xxxxx
 
13. 
.0135105
,0732
,03147
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
    14. 
.02323
,023522
,032
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
15. 
.0252
,0222
,0
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
         16. 
.03252
,0223
,032
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
17. 
.033096
,0103
,01032
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
        18.
.02223
,07532
,0572
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
19. 
.031625
,05341211
,027322
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
    20. 
.031625
,05341211
,0283
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
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21. 
.031625
,027322
,05953
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
       22. 
.074236
,05323
,04325
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
23. 
.07
,02357
,04223
5321
54321
54321
xxxx
xxxxx
xxxxx
         24. 
.032
,042347
,074236
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
25.
.06475
,0347
,04253
4321
4321
4321
xxxx
xxxx
xxxx
                26.
.0655
,03422
,0323
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
27. 
.06112
,0472
,0232
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
        28. 
.02
,03224
,043236
54321
54321
54321
xxxxx
xxxxx
xxxxx
 
29. 
.061623
,0223
,02423
54321
4321
54321
xxxxx
xxxx
xxxxx
        30. 
.0322
,032
,02
4321
54321
54321
xxxx
xxxxx
xxxxx
 
 
Елементи аналітичної геометрії 
Завдання 5. Довести, що вектори a

, b

, c

утворюють базис, і знайти 
координати вектора d

 у цьому базисі. 
1. ).4,23,7(),3,1,2(),2,5,3(),1,4,5( dcba    
2. ).14,11,0(),3,5,4(),2,0,3(),4,1,2( dcba    
3. ).7,19,28(),1,3,6(),5,3,2(),2,1,1( dcba    
4. ).4,5,13(),4,2,3(),0,5,2(),4,3,1( dcba    
5. ).5,10,15(),0,1,2(),1,3,5(),1,1,1( dcba    
6. ).15,6,16(),3,0,4(),4,2,7(),2,1,3( dcba    
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7. ).13,33,16(),5,3,4(),3,7,2(),1,0,3( dcba    
8. ).24,15,15(),5,3,4(),3,1,2(),2,1,5( dcba    
9. ).4,5,19(),0,4,5(),2,3,4(),3,2,0( dcba    
10. ).3,2,3(),3,5,4(),1,3,2(),2,1,3( dcba    
11. ).20,34,9(),2,4,3(),3,2,1(),1,3,5( dcba    
12. ).20,12,1(),5,2,1(),1,4,2(),3,1,3( dcba    
13. ).17,6,15(),4,3,1(),1,2,3(),3,1,6( dcba    
14. ).31,14,12(),5,4,2(),8,1,3(),3,2,4( dcba    
15. ).22,6,31(),1,3,5(),2,6,3(),3,1,2( dcba    
16. ).5,17,2(),2,7,1(),5,4,3(),6,3,1( dcba  
17. ).1,11,26(),5,4,3(),2,1,5(),1,2,7( dcba  
18. ).22,9,6(),1,2,6(),5,7,2(),4,5,3( dcba  
19. ).15,1,36(),3,4,7(),1,5,2(),2,3,5( dcba  
20. ).15,11,5(),7,2,4(),4,3,3(),2,1,11( dcba  
21. ).8,13,10(),4,7,4(),1,2,3(),3,5,9( dcba  
22. ).16,18,1(),4,3,4(),6,5,3(),1,2,7( dcba  
23. ).20,11,4(),5,4,6(),1,3,5(),3,2,1( dcba  
24. ).13,22,4(),2,3,4(),7,2,3(),1,5,2( dcba  
25. ).20,14,14(),4,3,2(),1,3,4(),2,1,3( dcba  
26. ).1,11,5(),1,5,4(),1,4,2(),2,1,3( dcba  
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27. ).0,33,19(),7,6,3(),1,3,1(),1,5,4( dcba  
28. ).13,10,8(),3,2,0(),3,4,2(),1,3,1( dcba  
29. ).1,9,14(),6,4,1(),3,1,3(),2,7,5( dcba  
30. ).3,20,6(),1,7,2(),4,2,3(),3,4,1( dcba  
 
Завдання 6. Вершини піраміди знаходяться в точках ),,,( 111 zyxA  
),,(),,,( 333222 zyxCzyxB  і ).,,( 444 zyxD  Обчислити: а) координати 
векторів ADcACbABa

,, ; б) вектор cbad

32 ;  
в) скалярний добуток ba

 та кут BAC ; г) векторний добуток ba

 та 
площу трикутника АВС; д) змішаний добуток cba

 та об’єм піраміди 
.ABCD   
1. ).3,6,3(),6,3,2(),1,2,1(),5,4,3( DCBA  
2. ).2,2,1(),4,2,3(),3,5,2(),6,5,7( DCBA  
3. ).4,4,3(),4,3,2(),6,4,1(),1,3,1( DCBA  
4. ).3,2,4(),2,5,3(),4,2,3(),1,4,2( DCBA  
5. ).4,2,8(),2,2,3(),6,4,1(),4,3,5( DCBA  
6. ).3,5,6(),6,3,4(),5,3,2(),2,4,3( DCBA  
7. ).5,4,2(),4,6,2(),1,5,3(),3,6,4( DCBA  
8. ).4,1,5(),5,3,2(),3,5,4(),8,5,7( DCBA  
9. ).7,6,4(),4,1,1(),3,2,6(),6,2,3( DCBA  
10. ).7,2,3(),0,2,6(),1,3,7(),3,4,5( DCBA  
11. ).5,4,2(),7,5,1(),3,2,4(),2,5,3( DCBA  
12. ).4,3,1(),0,3,5(),3,2,1(),9,4,7( DCBA  
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13. ).1,2,3(),3,3,2(),7,5,4(),3,7,4( DCBA  
14. ).5,1,6(),6,7,5(),2,1,3(),3,5,4( DCBA  
15. ).5,3,9(),8,5,1(),7,5,3(),4,2,5( DCBA  
16. ).3,8,2(),8,2,4(),3,7,5(),5,4,6( DCBA  
17. ).3,0,4(),8,6,5(),4,4,3(),6,3,5( DCBA  
18. ).9,2,6(),7,2,3(),5,6,4(),4,4,5( DCBA  
19. ).7,4,3(),0,4,8(),3,1,5(),5,6,7( DCBA  
20. ).2,5,3(),9,7,3(),8,7,1(),2,1,7( DCBA  
21. ).2,5,1(),3,6,7(),9,6,7(),7,2,5( DCBA  
22. ).4,1,2(),1,5,4(),9,7,6(),1,5,2( DCBA  
23. ).9,2,4(),1,5,3(),7,1,5(),5,3,6( DCBA  
24. ).1,9,7(),3,5,1(),9,3,5(),2,4,7( DCBA  
25. ).5,6,4(),6,4,2(),9,5,3(),7,2,8( DCBA  
26. ).5,3,2(),4,2,4(),5,7,2(),1,3,4( DCBA  
27. ).4,4,3(),2,4,5(),1,3,4(),4,7,9( DCBA  
28. ).2,8,7(),6,2,3(),8,2,3(),3,5,3( DCBA  
29. ).7,4,6(),4,7,5(),2,4,5(),3,2,4( DCBA  
30. ).1,4,6(),1,3,6(),7,5,2(),3,2,4( DCBA  
 
Завдання 7. Задано вершини трикутника  :ABC  
).,(),,(),,( 332211 yxCyxByxA  Знайти: 
а) рівняння сторони AB ; 
б) рівняння висоти CH ; 
в) рівняння та довжину медіани AM ; 
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г) точку N  перетину медіани AM  та висоти CH ; 
д) рівняння прямої, яка проходить через точку N  паралельно до 
сторони AB ; 
є) відстань від точки C  до прямої AB  (довжину висоти CH ). 
1. ).7,10(),1,3(),4,2( CBA      2. ).8,6(),4,14(),2,3( CBA  
3. ).3,11(),1,3(),7,1( CBA      4. ).5,9(),4,1(),0,1( CBA  
5. ).7,3(),1,7(),2,1( CBA      6. ).1,6(),6,1(),3,2( CBA  
7. ).2,6(),6,6(),2,4( CBA      8. ).10,1(),3,7(),3,4( CBA  
9. ).8,3(),2,8(),4,4( CBA      10. ).7,7(),7,5(),3,3( CBA  
11. ).3,3(),4,3(),6,1( CBA      12. ).6,2(),6,8(),2,4( CBA  
13. ).7,5(),4,0(),2,5( CBA      14. ).8,1(),2,6(),4,4( CBA  
15. ).5,0(),2,6(),8,3( CBA      16. ).1,4(),1,10(),9,6( CBA  
17. ).3,7(),1,3(),1,4( CBA      18. ).10,4(),4,6(),2,4( CBA  
19. ).2,6(),3,11(),1,3( CBA      20. ).5,5(),4,7(),2,7( CBA  
21. ).4,5(),6,9(),4,1( CBA      22. ).1,3(),5,4(),2,10( CBA  
23. ).1,8(),5,4(),1,3( CBA      24. ).0,4(),5,3(),6,2( CBA  
25. ).6,4(),8,3(),2,7( CBA      26. ).2,3(),4,7(),2,0( CBA  
27. ).4,8(),4,1(),0,7( CBA      28. ).4,2(),7,0(),3,1( CBA  
29. ).4,1(),2,8(),1,5( CBA      30. ).4,0(),1,3(),5,2( CBA  
 
Завдання 8. Задано чотири точки );,,();,,( 22221111 zyxAzyxA  
).,,();,,( 44443333 zyxAzyxA  Знайти:  
а) рівняння площини ;321 AAA  
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б) рівняння площини, яка проходить через точку 4A перпендикулярно 
до прямої ;21AA  
в) рівняння прямої ;21AA  
г) рівняння прямої MA4  перпендикулярної до площини ;321 AAA  
д) рівняння прямої NA3 паралельної до прямої ;21AA  
е) синус кута між прямою 41AA  та площиною ;321 AAA  
ж) косинус кута між координатною площиною Oxy  і площиною 
.321 AAA  
1. ).1,4,0();6,1,1();1,6,1();4,1,3( 4321 AAAA  
2. ).8,5,8();3,7,1();1,0,1();2,1,3( 4321 AAAA  
3. ).2,0,1();2,2,1();3,8,5();4,5,3( 4321 AAAA  
4. ).7,6,3();3,9,4();5,1,1();3,4,2( 4321 AAAA  
5. ).2,9,6();8,7,5();1,7,3();5,5,9( 4321 AAAA  
6. ).8,9,3();3,6,1();5,1,2();1,7,0( 4321 AAAA  
7. ).1,8,5();1,5,3();4,1,1();4,5,5( 4321 AAAA  
8. ).6,2,1();0,2,4();6,6,4();1,1,6( 4321 AAAA  
9. ).6,9,7();7,5,4();4,4,9();3,5,7( 4321 AAAA  
10. ).7,3,7();7,4,2();7,4,5();2,8,6( 4321 AAAA  
11. ).0,5,1();7,2,0();1,7,0();5,2,4( 4321 AAAA  
12. ).9,6,9();4,8,2();2,0,7();0,4,4( 4321 AAAA  
13. ).9,5,7();10,10,2();4,9,6();5,6,4( 4321 AAAA  
14. ).8,7,4();4,10,5();4,7,8();4,5,3( 4321 AAAA  
15. ).3,10,7();9,8,9();2,8,2();6,9,10( 4321 AAAA  
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16. ).9,10,4();4,7,5();6,2,5();2,8,1( 4321 AAAA  
17. ).3,9,6();11,6,4();5,9,4();5,6,6( 4321 AAAA  
18. ).7,3,2();1,3,5();7,7,5();2,2,7( 4321 AAAA  
19. ).7,10,8();8,6,5();5,5,10();4,6,8( 4321 AAAA  
20. ).1,4,8();8,5,3();8,5,6();3,1,1( 4321 AAAA  
21. ).7,3,5();5,3,2();10,2,4();7,2,1( 4321 AAAA  
22. ).5,3,2();7,5,3();0,2,1();10,2,4( 4321 AAAA  
23. ).0,2,4();7,2,1();7,3,5();5,3,2( 4321 AAAA  
24. ).7,2,1();10,2,4();5,3,2();7,3,5( 4321 AAAA  
25. ).10,3,5();0,2,0();7,9,1();5,3,4( 4321 AAAA  
26. ).1,4,6();5,6,2();6,0,4();5,2,3( 4321 AAAA  
27. ).2,4,5();8,5,2();9,4,1();6,1,2( 4321 AAAA  
28. ).5,2,1();9,3,2();6,3,3();7,1,2( 4321 AAAA  
29. ).7,3,2();8,2,3();1,3,6();7,1,2( 4321 AAAA  
30. ).2,3,3();6,5,4();1,2,3();5,4,0( 4321 AAAA  
 
Вступ до математичного аналізу 
Завдання 9. Знайти вказані границі. 
1. а) ,
1253
15112
lim
2
2
3 xx
xx
x
  б) ,
52
253
lim
23
23
xxx
xx
x
  в) ,
8
4
lim
3x
x x
x
  
г) ,
42
12
lim
2
3 xx
xx
x
  д) .
3
8cos1
lim
20 x
x
x
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2.  а) ,
1
1052
lim
3
2
1 x
xx
x
  б) ,
542
74
lim
23
3
xx
xx
x
  в) ,
1
lim
32x
x x
x
  
г) ,
82
412
lim
24 xx
xx
x
  д) .
5
sin3sin
lim
0 x
xx
x
 
3. а) ,
34
23
lim
2
3
1 xx
xx
x
  б) ,
12
735
lim
34
24
xx
xx
x
  в) ,
21
2
lim
4x
x x
x
   
 г) ,
212
410
lim
23 xx
xx
x
  д) .
2
5coscos
lim
20 x
xx
x
 
4. а) ,
8
123
lim
3
2
2 x
xx
x
  б) ,
52
427
lim
3
23
x
xxx
x
  в) ,
1
lim
32 x
x x
x
  
г) ,
6
62
lim
22 xx
xx
x
  д) .
sin2
3
lim
0 x
xtg
x
 
5. а) ,
1
1
lim
4
24
1 x
xxx
x
  б) ,
135
284
lim
23
23
xxx
xxx
x
   
в) ,
12
52
lim
5x
x x
x
  г) ,
143
423
lim
21 xx
xx
x
  д) .
3
sin
lim
20 x
xtgx
x
 
6. а) ,
1
132
lim
4
2
1 x
xx
x
  б) ,
352
3103
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
3
lim
5x
x x
x
   
г) ,
15
23
lim
2
2 xx
xx
x
  д) .
3sin
5arcsin
lim
0 x
x
x
 
7. а) ,
335
3
lim
2
2
2 xx
xx
x
  б) ,
23
3
lim
4
24
xx
xxx
x
  в) ,
1
2
lim
21 x
x x
x
   
г) ,
353
143
lim
2
1 xx
xx
x
  д) .
2
1lim
1
x
tgx
x
 
8. а) ,
44
2
lim
2
2
2 xx
xx
x
  б) ,
435
372
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
1
3
lim
4x
x x
x
   
 20 
г) ,
35
492
lim
2
4 xx
xx
x
  д) .
2
sin1
lim
2
x
x
x
 
9. а) ,
23
1
lim
2
2
1 xx
x
x
  б) ,
53
13
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
32
2
lim
3x
x x
x
   
г) ,
1572
612
lim
25 xx
xx
x
  д) .
2sin2
lim
20 x
xxtg
x
 
10. а) ,
64
472
lim
3
2
4 x
xx
x
  б) ,
127
103
lim
3
23
xx
xx
x
  в) ,
7
lim
12x
x x
x
   
г) ,
158
122173
lim
25 xx
xx
x
  д) .
cos1
lim
2
0 xtgx
x
x
 
11. а) ,
5112
5194
lim
2
2
5 xx
xx
x
  б) ,
102
754
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
4
1
lim
23x
x x
x
   
г) ,
11
22
lim
2
2
0 x
x
x
  д) .
sin
11
lim
0 xtgxx
 
12. а) ,
2
1
lim
3
23
1 xx
xxx
x
  б) ,
2
123
lim
34
4
xxx
xx
x
   
в) ,
12
12
lim
2x
x x
x
  г) ,
7
77
lim
0 x
xx
x
   
д) .
sin3sin
lim
2
22
0 x
xx
x
 
13. а) ,
572
12
lim
2
2
1 xx
xx
x
  б) ,
42
923
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
1
2
lim
32x
x x
x
   
г) ,
11
3
lim
0 xx
x
x
  д) .
sin
3sin7sin
lim
0 xx
xx
x
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14. а) ,
1092
8
lim
2
3
2 xx
x
x
  б) ,
13
753
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
3
lim
5x
x x
x
   
г) ,
22
312
lim
4 x
x
x
  д) .
2
5cos1
lim
20 x
x
x
 
15. а) ,
2
2179
lim
2
2
2 xx
xx
x
  б) ,
43
272
lim
3
3
xx
xx
x
  в) ,
23
43
lim
2x
x x
x
   
г) ,
38
25
lim
1 x
x
x
  д) .
3
4cos2cos
lim
20 x
xx
x
 
16. а) ,
1
2
lim
23
3
1 xxx
xx
x
  б) ,
938
518
lim
2
2
0 xx
xx
x
   
в) ,
42
12
lim
13x
x x
x
  г) ,
21
34
lim
5 x
x
x
  д) .
3
2
lim
0 xtg
xarctg
x
 
17. а) ,
73
524
lim
2
23
0 xx
xxx
x
  б) ,
34
263
lim
4
24
xx
xx
x
   
в) ,
2
42
lim
3x
x x
x
  г) ,
32
23
lim
7 x
x
x
  д) .
2
3sin3
lim
20 x
xxtg
x
 
18. а) ,
1
154
lim
2
24
1 x
xx
x
  б) ,
234
548
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
5
lim
43x
x x
x
   
г) ,
9
334
lim
23 x
x
x
  д) .
4
2sin1
lim
4
x
x
x
 
19. а) ,
65
153
lim
2
2
3 xx
xx
x
  б) ,
12
348
lim
4
24
x
xx
x
  в) ,
1
7
lim
24x
x x
x
   
г) ,
152
415
lim
23 xx
x
x
  д) .
3
4cos4cos
lim
2
3
0 x
xx
x
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20. а) ,
125
30
lim
3
2
5 x
xx
x
  б) ,
156
243
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
2
lim
23 x
x x
x
   
г) ,
3
42
lim
2
2
0 x
x
x
  д) .
2
1
2sin
1
lim
0 xtgxx
 
21. а) ,
64
283
lim
3
2
4 x
xx
x
  б) ,
23
47
lim
3
3
xx
x
x
  в) ,
35
32
lim
x
x x
x
   
г) ,
416
24
lim
2
2
0 x
x
x
  д) .
2coscos
lim
2
22
0 x
xx
x
 
22. а) ,
4
1
18
lim
2
3
2
1
x
x
x
  б) ,
23
41
lim
42
4
xxx
xx
x
  в) ,
2
1
lim
3x
x x
x
   
г) ,
55
3
lim
0 xx
x
x
  д) .
5arcsin
lim
20 xx
x
x
 
23. а) ,
4
283
lim
2
2
4 xx
xx
x
  б) ,
346
272
lim
3
23
xx
xx
x
  в) ,
14
14
lim
2x
x x
x
   
г) ,
3
572
lim
9 x
x
x
  д) .
arcsin
2cos1
lim
2
0 xx
x
x
 
24. а) ,
145
10113
lim
2
2
2 xx
xx
x
  б) ,
721
143
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
3
43
lim
2x
x x
x
 
г) ,
516
2
lim
4 x
x
x
  д) .
sin
4cos1
lim
0 xx
x
x
 
25. а) ,
103
4
lim
2
2
2 xx
x
x
  б) ,
32
52
lim
42
42
xx
xxx
x
  в) ,
42
12
lim
x
x x
x
   
г) ,
3
27
lim
3
3 xx
x
x
  д) .
4
cos5cos
lim
20 x
xx
x
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26. а) ,
154
3
lim
2
2
0 xx
xx
x
  б) ,
533
723
lim
4
24
xx
xx
x
  в) ,
53
43
lim
1x
x x
x
   
г) ,
131
lim
23
2
0 xx
x
x
  д) .
arcsin
sin5sin
lim
0 x
xx
x
 
27. а) ,
12203
6112
lim
2
2
6 xx
xx
x
  б) ,
86
354
lim
5
52
xx
xx
x
   
в) ,
23
21
lim
x
x x
x
  г) ,
64
420
lim
34 x
x
x
  д) .
2
sin1
lim
2
2 x
x
x
 
28. а) ,
18152
242
lim
3
2
6 xx
xx
x
  б) ,
22
375
lim
3
23
xx
xx
x
   
в) ,
23
3
lim
2x
x x
x
  г) ,
38
23
lim
2
1 x
x
x
  д) .
2
lim
2
tgxx
x
 
29. а) ,
1811
42
lim
2
3
2 xx
xx
x
  б) ,
232
124
lim
23
3
xx
xx
x
  в) ,
1
lim
23 x
x x
x
   
г) ,
39
lim
20 xx
x
x
  д) .
7sinsin
7
lim
0 xx
x
x
 
30. а) ,
4277
64
lim
2
3
4 xx
x
x
  б) ,
53
135
lim
2
2
xx
xx
x
  в) ,
21
24
lim
1x
x x
x
   
г) ,
8
314
lim
32 x
x
x
  д) .
5
coscos
lim
2
3
0 x
xx
x
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Завдання 10. Дослідити функції на точки розриву. Зробити 
схематичний малюнок. 
1. а) 
.1,2
.11,2
.1,4
)( 2
xx
xx
xx
xf  б) .2)( 3
1
xxf  
2. а) 
.2,4
.20,1
.0,1
)(
2
xx
xx
xx
xf  б) .5)( 3
1
xxf  
3. а) 
.1,3
.11,1
.1,2
)( 2
xx
xx
xx
xf  б) .
2
7
)(
x
x
xf  
4. а) 
.2,3
.20,1
.0,
)(
2
xx
xx
xx
xf  б) .
3
5
)(
x
x
xf  
5. а) 
.0,
.01,1
.1,12
)(
3
xx
xx
xx
xf  б) .4)( 3
1
xxf  
6. а) 
.2,1
.20,
.0,
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .9)( 2
1
xxf  
7. а) 
.3,2
.31,2
.1,1
)(
2
xx
xx
xx
xf   б) .2)( 5
1
xxf  
8. а) 
.4,3
.40,1
.0,3
)(
xx
xx
xx
xf  б) .5)( 4
1
xxf  
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9. а) 
.2,2
.20,0
.0,1
)(
xx
x
xx
xf   б) .6)( 3
1
xxf  
10. а) 
.1,2
.10,
.0,2
)(
2
xx
xx
xx
xf   б) .7)( 5
1
xxf  
11. а) 
.2,0
.20,
.0,sin
)(
x
xx
xx
xf   б) .
4
3
)(
x
x
xf  
12. а) 
.,2
.,0
.,cos
)( 2
2
x
x
xx
xf  б) .
2
5
)(
x
x
xf  
13. а) 
.2,2
.20,
.0,1
)( 2
xx
xx
xx
xf  б) .5)( 3
2
xxf  
14. а) 
.1,
.10,1
.0,1
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .4)( 1
2
xxf  
15. а) 
.2,1
.20,1
.0,
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .2)( 1
1
xxf  
16. а) 
.2,2
.20,1
.0,3
)(
2 xx
x
xx
xf   б) .8)( 2
4
xxf  
17. а) 
.,3
.0,sin
.0,1
)(
x
xx
xx
xf   б) .5)( 3
4
xxf  
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18. а) 
.2,2
.21,1
.1,1
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .
4
3
)(
x
x
xf  
19. а) 
.2,3
.20,2
.0,1
)(
xx
x
x
xf x  б) .
1
2
)(
2x
x
xf  
20. а) 
.1,2
.12,
.2,2
)( 3
x
xx
xx
xf   б) .2)( 2
3
xxf  
21. а) 
.2,
.21,2
.1,43
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .4)( 2
3
xxf  
22. а) 
.3,6
.31,)2(
.1,
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .3)( 1
2
xxf  
23. а) 
.2,2
.21,
.1,1
)( 2
xx
xx
xx
xf   б) .5)( 4
3
xxf  
24. а) 
.3,5
.31,1
.1,
)(
3
xx
xx
xx
xf   б) .
2
4
)(
x
x
xf  
25. а) 
.1,1
.12,1
.2,
)(
2 xx
xx
xx
xf  б) .
3
4
)(
x
x
xf  
26. а) 
.2,2
.20,4
.0,3
)( 2
xx
xx
xx
xf  б) .
3
5
)(
x
x
xf  
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27. а) 
.2,2
.21,1
.1,0
)( 2
xx
xx
x
xf   б) .3)( 1
4
xxf  
28. а) 
.,1
.0,cos
.0,1
)(
xx
xx
x
xf   б) .
5
4
)(
x
x
xf  
29. а) 
.1,ln
.11,1
.1,2
)(
xx
xx
x
xf   б) .6)( 4
2
xxf  
30. а) 
.2,4
.20,
.0,
)( 3
xx
xx
xx
xf   б) .
2
1
)(
x
x
xf  
 
Комплексні числа 
Завдання 11. Для двох заданих комплексних чисел iyxz 111  і 
iyxz 222 : а) знайти 21212121 /;;; zzzzzzzz ; б) записати число 
1z  в тригонометричній та показниковій формі.  
1)  iziz 41;32 21 . 2)  izz 21 ;2 . 
3)  izz 21 ;1 .   4)  31; 21 iziz . 
5)  31; 21 iziz .  6)  1;31 21 ziz . 
7)  iziz 21 ;1 .  8)  iziz 21 ;1 . 
9)  iziz 21 ;1 .  10)  31;3 21 iziz . 
11)  iziz 21 ;31 .  12)  iziz 21 ;23 . 
13)  iziz 3;23 21 . 14).  iziz 21 ;23 . 
15)  iziz 43;23 21 . 16)  iziz 43;3 21 . 
 28 
17)  31;43 21 iziz . 18)  1;23 21 iziz . 
19).  iziz 3;3 21 . 20)  iziz 125;2 21 . 
21)  iziz 21 ;22 . 22)  iziz 23;22 21 . 
23)  iziz 21 ;
2
3
2
1
. 24)  1;
1
1
21 z
i
i
z . 
25)  iziz 23;125 21 . 26)  3;3 21 ziz . 
27)  iziz 23;2 21 . 28)  iziz 3;333 21 . 
29)  iziz 1;26 21 . 30)  iziz 23;155 21 . 
 
Завдання 12. Розв’язати рівняння на множині комплексних чисел. 
1.   а) 0225 iz ;  б) 031
2 iz ;  в) 01022 zz ; 
2.   а) 0133 iz ;  б) 0222 iz ;  в) 054
2 zz ; 
3.   а) 0227 iz ;  б) 0
3 iz ;  в) 01342 zz ; 
4.   а) 015 iz ;  б) 0388
4 iz ;  в) 02082 zz ; 
5.   а) 02125 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в)  01262 zz ; 
6.   а) 0225 iz ;  б) 0
2 iz ;  в) 01722 zz ; 
7.   а) 0884 iz ;  б) 0312 iz ;  в) 01342 zz ; 
8.   а) 0338 iz ;  б) 01
4z ;  в) 02582 zz ; 
9.   а) 0224 iz ;  б) 02
4z ;  в) 01362 zz ; 
10.   а) 0223 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 052
2 zz ; 
11.   а) 01225 iz ;  б) 01
3 iz ;  в) 01022 zz ; 
12.   а) 033 iz ;  б) 0223 iz ;  в) 0842 zz ; 
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13.   а) 013 iz ;  б) 0388
2 iz ;  в) 01782 zz ; 
14.   а) 0225 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 01362 zz ; 
15.   а) 0884 iz ;  б) 023 iz ;  в) 02082 zz ; 
16.   а) 03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0262
2 zz ; 
17.   а) 0335 iz ;  б) 031
2 iz ;  в) 0222 zz ; 
18.   а) 01223 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 0842 zz ; 
19.   а) 033 iz ;  б) 053 iz ;  в) 02582 zz ; 
20.   а) 0224 iz ;  б) 0388
2 iz ;  в) 01062 zz ; 
21.   а) 0
2
1
2
36 iz ;  б) 03662 iz ;  в) 01782 zz ; 
22.   а) 03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0172
2 zz ; 
23.   а) 0885 iz ;  б) 032 iz ;  в) 02622 zz ; 
24.   а) 0334 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 0542 zz ; 
25.   а) 01224 iz ;  б) 02
2z ;  в) 0222 zz ; 
26.   а) 0
2
1
2
36 iz ;  б) 03882 iz ;  в) 02942 zz ; 
27.   а)  03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0106
2 zz ; 
28.   а) 0334 iz ;  б) 08
4z ;  в) 01862 zz ; 
29.   а) 0883 iz ;  б) 0312 iz ;  в) 0522 zz ; 
30.   а) 01225 iz ;  б) 08
3 iz ;  в) 02942 zz ; 
 
Похідна і диференціал. Правила і методи диференціювання 
Завдання 13. Знайти похідні функцій, використовуючи означення 
 30 
похідної. 
1. а) xxy 152 ; б) xxy 88 3 . 
2. а) xxy 142 2 ; б) xxy 79 3 . 
3. а) xxy 133 2 ; б) xxy 610 2 . 
4. а) xxy 124 2 ; б) xxy 511 3 . 
5. а) xxy 115 2 ; б) xxy 412 3 . 
6. а) xxy 106 2 ; б) xxy 313 3 . 
7. а) xxy 97 2 ; б) xxy 214 3 . 
8. а) xxy 88 2 ; б) xxy 315 . 
9. а) xxy 79 2 ; б) 315xxy . 
10. а) xxy 610 2 ; б) 3142 xxy . 
11. а) xxy 511 2 ; б) 3133 xxy . 
12. а) xxy 412 2 ; б) 3124 xxy . 
13. а) xxy 313 2 ; б) 3115 xxy . 
14. а) xxy 214 2 ; б) 3106 xxy . 
15. а) xxy 215 ; б) 397 xxy . 
16. а) 215xxy ; б) 388 xxy . 
17. а) 2142 xxy ; б) 379 xxy . 
18. а) 2133 xxy ; б) 3610 xxy . 
19. а) 2124 xxy ; б) 3511 xxy . 
20. а) 2115 xxy ; б) 3412 xxy . 
21. а) 2106 xxy ; б) 3313 xxy . 
22. а) 297 xxy ; б) 3214 xxy . 
23. а) 288 xxy ; б) 315 xxy . 
24. а) 279 xxy ; б) xxy 153 . 
25. а) 2610 xxy ; б) xxy 142 3 . 
26. а) 2511` xxy ; б) xxy 133 3 . 
27. а) 2412 xxy ; б) xxy 124 3 . 
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28. а) 2313 xxy ; б) xxy 115 3 . 
29. а) 2214 xxy ; б) xxy 106 3 . 
30. а) 215 xxy ; б) xxy 97 3 . 
 
Завдання 14. Знайти похідні першого порядку. 
1. а) 4 3
2
3 2
3
x
x
xy ; б) 
x
xx
xy x
cos2
sin
ln5
4
; 
 в) )1(ctgtg 542 xxy ; г) )sin(arcsin 43 xxy ; 
 д) 0sin 3234 yxex y ; е) ttytx 3232 cos2,tg ; 
 є) 
x
xy
sin43 2 ; ж) 
xx
xy
3
5ln . 
2. а) 
3 5
3
7 4
5
x
x
xy ; б) 
xx
xx
xey x
sin3
cos2
log
7
6
4 ; 
 в) 34
2
4arccos2 xxy ; г) )coslg( 4 xxxy ; 
 д) 0ln3ctg 524 yxyx ; е) tfytx t 4arccos,2 ; 
 є) 
x
xxy
2cos42 ; ж) 
xx
xy
52
3
1tg . 
3. а) 6 58 7
5
x
x
xy ; б) 
4
arccossin
3
xe
xx
xxy ; 
 в) )1()2(log 2343` xtgxxy ; г) )sin(
22 xxxctgy ; 
 д) 0tg233 52 yeyx x ; е) ttytx sin,12lg 25 ; 
 є) 
x
xxy
4tg
353 ; ж) 
442 2
xxx xey . 
4. а) 4 5
2
5 3
4
x
x
xy ; б) 
xx
x
xxy
arccos
arcsin
arcctg4 ; 
 в) )3(log 726
54 xxey xx ; г) 
13
219
x
x
tgy ; 
 32 
 д) 0425tg36 xyxy ; е) ttytx 73 sin,arcsin ; 
 є) 
x
xxy
ctg26 34 ; ж) 
xx
xxy
35 2
arcsin . 
5. а) 
3 7
7
3 6
5
x
x
xy ; б) 
xx
x
xxy
sin
arctg
ctg
3
5 ; 
 в) )1(ln3 44
2
xy xx ; г) 
x
x
y
52
14
log3 ; 
 д) 05lgcos 45 yxyx ; е) ttytx 22 cos,15log ; 
 є) xxxy arcsin27 )25( ; ж) 
xxx xy
324
2
23 . 
6. а) 
3 4
6
7 7
9
x
x
xy ; б) 
3
tglg
2
7
x
ex
xxy
x
; 
 в) 232 arccos)1arcctg( xxy ; г) xxxy sin
32
9 ; 
 д) 03232lg 523 yxyx ; е) tteytx t ctg,arctg 32 ; 
 є) xxxy 2arccos48 )56( ; ж) 
24 632
xxx xey . 
7. а) 
5 2
2
6 5
3
x
x
xy ; б) 
2
4
3
4
2
1
log
x
x
xxy
x
; 
 в) 3ln 29
2
xey xx ; г) 
x
x
y
32
17
arctg ; 
 д) 0654sin45 3 yxyxy ; е) 1ln,23 4242 tytx t ; 
 є) xxxy arctg339 )47( ; ж) 
25 3
3lg4
xx
xxy . 
8. а) 
4 7
4
7 6
5
x
x
xy ; б) 
1
cos2
sin
3
2
x
xx
xxy ; 
 в) )1ctg( 34 xxtgy ; г) 
5
27
log
25 x
x
y ; 
 33 
 д) 03cos2135 2 xyyx ; е) 12lg,arctg
4 ttytx ; 
 є) xxxy 4arcctg710 )78( ; ж) 
2332ln
xx
xxy . 
9. а) 
6 5
3
9 7
4
x
x
xy ; б) 
2
3
cos
sin53
xx
x
exy x ; 
 в) 4arctg7 573
4
xy xx ; г) xxxey cossin
5
; 
 д) 05ctg 453 yexyx ; е) 42log,7 43
4 tytx t ; 
 є) xxxy ln5311 )29( ; ж) 
3223sin
xx
xxy . 
10. а) 4
5
2 2
9
3 x
x
xy ; б) 
xx
xx
xxy
tg
9
arcsin
2
4
3
; 
 в) 53 arctgctg4 xxy ; г) 
x
x
y
65
14
sin5 ; 
 д) 05sin 2435 yxxy ; е) 
23 12,arcsin tytx ; 
 є) xxxy 4lg9 )310( ; ж) 
14
25cos
x
xxy . 
11. а) 
5 3
4
3 9
3
2 x
x
xy ; б) 
2lg
544
x
x
exy x ; 
 в) xxy xx 3ln5 757
4
; г) xexy 1cos3 ; 
 д) 0sin29 543 yxxyx ; е) 3lg,32
426 tyttx ; 
 є) xxxy sin335 )2( ; ж) 
xx xy
32
45 . 
12. а) 
8 7
6
5 3
2
5 x
x
xy ; б) 
x
xx
xxy
53
lg2
tg
3
9
; 
 в) 654
3 2log
4
xey xx ; г) 
58
76
tg4
x
x
y ; 
 34 
 д) 035arccos2 37 yxxy ; е) ttytx sin,15log 47 ; 
 є) xxxy 3cos6 )72( ; ж) 
xxx xey
32
324 . 
13. а) 
9 2
8
7 5
9
3 x
x
xy ; б) 
2
5
1
arcsin
x
arctgx
xxy ; 
 в) 46arcctgsin2 xxy ; г) xxexy 2log 23 ; 
 д) 0sincos5 43 yxyx ; е) tyttx
3arcctg3,lg ; 
 є) xxxy tg427 )53( ; ж) 
xx
xy
3
2arccos . 
14. а) 59
5
6 x
x
xy ; б) 
xx
xx
xxy
cos73
sin32
sin
2
3
8
; 
 в) 5lnarccos 435 xxy ; г) xxxy sin53 ; 
 д) 032arcsin 23 yxyx ; е) ttyx t 3212 ln,3 ; 
 є) xxxy 5ctg48 )34( ; ж) 
62
arcsin3
x
xxy . 
15. а) 3
3
2 85 x
x
xy ; б) 
5
5
1
4
arctg
x
ex
xxy
x
; 
 в) 5tg2sin 975 xxy ; г) 
x
x
y
cos2
39
log8 ; 
 д) 0534log2 325 yxxy ; е) ttytx
84 cos2,arcsin ; 
 є) xxxy 9arcsin49 )25( ; ж) 
132ln2
x
xxy . 
16. а) 
3 42 45 x
x
xy ; б) 
x
xx
xy x
sin3
cos
lg7
2
; 
 в) 33 658 xtgxctgy ; г) xxy cosarccos 54 ; 
 д) 0lntg35 yxxe xy ; е) 9lg,arctg3 42 tyttx ; 
 35 
 є) xxxy arccos5510 )26( ; ж) 
xx
xxy
34
lg5 . 
17. а) 
5 3
4
8 5
6
x
x
xy ; б) 
xx
xx
xy x
cos4
sin3
log5
8
7
2 ; 
 в) xexy
2sin6arcsin4 ; г) xxxy sin4ln 26 ; 
 д) 02cos32 2445 yxex y ; е) ttytx 5323 sin23,ctg4 ; 
 є) xxxy 4arctg)57( ; ж) 
54
76sin2
x
xy . 
18. а) 
5 6
2
9 5
7
x
x
xy ; б) 
14
2
arcsincos
2
x
xx
xxy ; 
 в) 13log 3455 xctgxxy ; г) xxxtgy cos
25 ; 
 д) 0lg5tg3 254 yxyxt ; е) tytx t 3
3 2 arcsin2,3 ; 
 є) xxxy arctg42 )38( ; ж) 
xx
xxy
3
3cos9 . 
19. а) 
6 7
3
6 4
5
x
x
xy ; б) 
2
5
arcsin
arccos
arcctg2
xx
x
xxy ; 
 в) xxey xx 4log3 824
45 ; г) 
x
x
ctgy
54
324
; 
 д) 032 64 25 ctgyeyx x ; е) ttytx cos,13ln 34 ; 
 є) xxxy ln43 )59( ; ж) 
72
83
x
xtgxy . 
20. а) 
4 3
5
8 5
6
x
x
xy ; б) 
4
5
2
3
ctgln
x
ex
xxy
x
; 
 в) 352 arcsin24 xxarctgy ; г) xxxy cos2
23
7 ; 
 д) 0547tg56 25 xyxy ; е) ttytx 645 sin,arccos ; 
 є) xxxy 5lg64 )10( ; ж) 
xx
ctgxxy
5
45 . 
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21. а) 5
4
7 8
2
x
x
xy ; б) 
5
5
6
5
5
4
log2
x
x
xxy
x
; 
 в) 4lg24 37
5
xey xx ; г) 
x
x
y
85
49
arcctg ; 
 д) 03lnsin5 34 xyyx ; е) ttytx sin,13log
2
5 ; 
 є) xxxy sin435 )6( ; ж) 
25
2arccos
xx
xxy . 
22. а) 
7 4
5
8 5
3
4 x
x
xy ; б) 
4
3
2
sin3
cos2
x
xx
xxy ; 
 в) 24ctg 44 xtgxy ; г) 
6
48
log
27 x
x
y ; 
 д) 05353ln2 442 xyyx ; е) ttytx tg,arcctg 29 ; 
 є) xxxy 8cos36 )2( ; ж) 
xx
xxy
83
arcsin24 . 
23. а) 
5 6
4
10 6
5
x
x
xy ; б) 
3
3
sin
5cos3
35
xx
x
xy x ; 
 в) 7arcctg29 464
5
xy xx ; г) xxxey sincos2
4
; 
 д) 04353 5334 5 yxxy ; е) 4lg,52 2333 tytx t ; 
 є) tgxxxy 537 )73( ; ж) 
xx
xxy
46arcctg . 
24. а) 7
6
3 3
5
4 x
x
xy ; б) 
xx
xx
xxy
ctg
52
arccos
4
3
3 2
; 
 в) 45 arcctg25 xxtgy ; г) 
x
x
y
43
25
cos4 ; 
 д) 03sin423 32 yxyx ; е) 15ln,arcctg 55 ttytx ; 
 є) xctgxxy 348 )4( ; ж) 
52 5
arctg32
xx
xxy . 
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25. а) 3 5
5
4 4
2
3 x
x
xy ; б) 
2ln
4
4
3
7
x
x
exy x ; 
 в) xxy xx 4lg3 965
2
; г) 35sin 34 xexy ; 
 д) 02432 545 yexxytg ; е) 83log,24 32
7 tytx t ; 
 є) xxxy arcsin729 )35( ; ж) 
xxx xy
43
27 . 
26. а) 
7 8
7
6 4
3
7 x
x
xy ; б) 
x
xx
xxy
41
ln24
ctg
4
5
; 
 в) 238
4 4log25
5
xey xx ; г) 
45
94
ctg5
x
x
y ; 
 д) 05cos2 3427 xyxy ; е) 24 433,arccos tytx ; 
 є) xxxy 9arccos5 )6( ; ж) 
45 33 xxxexy . 
27. a) 9
9
8 4
5
6 x
x
xy ; б) 
2
7
9
arcctg2
arccos4
x
x
xxy ; 
 в) 65arctg4cos3 xxy ; г) xexxy 344 5log ; 
 д) 0cos57 3434 yxxyx ; е) 2ln,43 53
5 2 tyttx ; 
 є) xxxy arctg42 )57( ; ж) 
xx
xy
2
3lg2 . 
28. a) 
5 210 35 x
x
xy ; б) 
3
2
5
7sin5
cos43
cos2
xx
xx
xxy ; 
 в) 9lg2arcsin 344 xxy ; г) xxxy cos35 ; 
 д) 0535arcsin43 28 yxxy ; е) 3lg,sin2 232 tytx ; 
 є) xxxy 5arcctg33 )38( ; ж) 
xx
xxy
44
lg29 . 
29. a) 
3 7
4
3 2
9
6 x
x
xy ; б) 
2
4
2
53
arcctg
x
e
xxy
x
; 
 38 
 в) 3ctg3cos 794 xxy ; г) 
x
x
y
sin1
32
log5 ; 
 д) 02cos5sin3 32 yxyx ; е) tyttx 42 arctg9,ln ; 
 є) xxxy lg4 )79( ; ж) 
xx
xxy
542 sin3 . 
30. a) 
4 5
5
7 32 x
x
xy ; б) 
xx
xx
xxy
cos
3
ln
3
2
; 
 в) )sin(log 345 xxxy ; г) )cosarcsin(
2 xxy ; 
 д) 02arccos 452 xyyx ; е) ttyx t 5
3 24 lg,5 ; 
 є) xxxy 3lg85 )10( ; ж) 
xx
xxy
53 8
28cos7 . 
 
Завдання 15. Знайти похідні другого порядку. 
1. а) xey x 25 sin34 ; б) tyttx arcsin,cos5 . 
2. а) xxy 43 5cos2 ; б) tyttx arccos,sin43 4 . 
3. а) xxy 21log 44 ; б) tytgttx arcctg,5
3 . 
4. а) xxy 43 ln38 ; б) tyctgtx arctg,92 . 
5. а) xexy 24 5arcsin3 ; б) ttytx 43 34,tg2 . 
6. а) 
3 24 3arccos5 xxy ; б) tetytx 35 2,log . 
7. а) xxy 51arctg6 3 ; б) ttytx sin2,ln4 . 
8. а) xarcctgxy 54 34 ; б) 35sin 5,4 ttyx t . 
9. а) 7cos 5xey t ; б) 432,lg3 ttgtytx . 
10. а) xxy tg5 54 ; б) ttytx 29,arcsin 2 . 
11. а) 535 45log xxy ; б) ttytx cos23,arccos
4
. 
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12. а) 658 2log xxy ; б) 
5ln2,arctg ttytx . 
13. а) 5ln35 56 xxy ; б) ttytx 4lg5,arcctg . 
14. а) 
95 2lg3 xxy ; б) ttytx ln7,arcsin 2 . 
15. а) 5sin 25 xy x ; б) ttytx ln7,arcsin 2 . 
16. а) xxxy 3cos 3 ; б) tyttx 4log2,ctg7 . 
17. а) xexy 43 5tg2 ; б) tyttx arctg,4sin3 3 . 
18. а) xy x 25 ctg34 ; б) tyttx arcctg,6cos7 3 . 
19. а) )2(log23 25
3 xxy ; б) tyttx arccos,ctg4 . 
20. а) 24 7lg5 xxy ; б) tyttx arcsin,tg38 . 
21. а) 33 arccos52 xey x ; б) 26 54,ctg3 tytx t . 
22. а) xxy 5
4 3 arcsin25 ; б) 429 5,log4 teytx
t . 
23. а) 4arcctg56 42 xxy ; б) ttytx cos3,lg5 5 . 
24. а) 27 9arctg2 xxy ; б) 44cos 27,5 ttyx t . 
25. а) xexy sin5 23 ; б) ttytx ctg85,lg6 3 . 
26. а) 6ctg 24 xy x ; б) 14,arccos2 tyttx . 
27. а) 544 7)2(log8 xxy ; б) tyttx 52,arcsin3
2
. 
28. а) 983 4log xxy ; б) 
tyttx 23,2arcctg3 ; 
29. а) 64 61lg2 xxy ; б) teyttx 5,2arctg5 . 
30. а) xxy 23 ln59 ; б) tytx t tg2,4 4sin . 
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Завдання 16. Знайти диференціал функції і наближено обчислити її 
значення у заданій точці х. 
1. 96,0,1arcsin 2 xxy .  2. 05,2,1
3 xxy . 
3. 94,2,9arccos 2 xxy . 4. 05,5,2
3 2 xxy . 
5. 96,2,263arctg 2 xxy . 6. 03,3,7
4 2 xxy . 
7. 98,3,17arcctg 2 xxy . 8. 06,2,7ln 3 xxy . 
9. 96,0,1arcsin 2 xxy . 10. 04,0,5arctg 5 xxxy . 
11. 97,4,5
2
xey xx . 12. 02,0,
6
3cos xxy . 
13. 06,0,2sin xey x . 14. 05,0,2
3
tg xxy . 
15. 04,0,
6
2ctg xxy . 16. 03,0,4
3
sin xxy . 
17. 98,2,103
23 xxxy . 18. 06,1,arcsin 34 xxxy . 
19. 95,0,53
3 3 xxxy . 20. 04,1,arccos 23 xxxy . 
21. 97,4,13
4 2 xxxy . 22. 02,1,34arctg 3 xxxy . 
23. 06,0,5
4
xey xx . 24. 05,2,15arcctg
4 xxy . 
25. 94,2,3arctg 2 xxxy . 26. 05,4,15ln 2 xxy  
27. 04,0,2
6
cos xxy . 28. 03,1,arcctg 45 xxxy . 
29. 02,0,5sin xey x . 30. 06,0,
3
3tg xxy . 
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Деякі застосування похідної 
Завдання 17. Записати рівняння дотичної і нормалі до кривої xfy  
в точці з абсцисою 0x . 
1. 1,2 0
3 xxxy . 2. 0,42 0
3 xxxy . 
3. 
6
,sin 0
2 xxy . 4. 
3
,cos 0
2 xxy . 
5. 0, 0
32 xey xx . 6. 0,1023lg 0
2 xxxy . 
7. 2,32 0
5
xxy . 8. 1,43 0
3 2 xxxy . 
9. 
4
, 0
2 xxtgy . 10. 
4
, 0
2 xxctgy . 
11. 1,2 0
2
xy xx . 12. 0,43log 0
2
4 xxxy . 
13. 3,73 0
4
xxy . 14. 3,12 0
4 2 xxxy . 
15. 1,arctg 0
2 xxy . 16. 1, 0
2 xxarctgy . 
17. 
2
1
,arcsin 0
2 xxy . 18. 
2
1
,arccos 0
2 xxy . 
19. 1,45 0
4
xxy . 20. 2,13 0
3 xxy . 
21. 0,
3
3sin 0xxy . 22. 0,
6
2cos 0xxy . 
23. 1, 0
123 xey xx . 24. 3,12log 0
2
2 xxxy . 
25. 0,
4
2tg 0xxy . 26. 0,
4
4ctg 0xxy . 
27. 2,133 0
3 2 xxxy . 28. 4,1 0
4 23 xxxy . 
29. 1,32 0
5
xxy . 30. 1, 0
532 3 xey xx . 
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Завдання 18. Знайти границі, використовуючи правило Лопіталя. 
1. а) 
xx
x
x 5
3sin
lim
20
; б) 
x
xe x
x 3sin
15
lim
2
5
0
. 
2. а) 
xx
x
x 4
)2cos(
lim
2
2
0
; б) )3ln(lim 22
0
xxx
x
. 
3. а) 
53
)17ln(
lim
2 xx
x
x
; б) 
xxtg
xx
x 22
3sin3
lim
0
. 
4. а) 
x
x
x 3cos
1sin
lim
2
; б) ctgxx
x
)1ln(lim
0
. 
5. а) 
xx
x
x 72
6tg
lim
20
; б) )(ctglim
2
1
0 xx
x . 
6. а) 
xx
xctg
x 8
)4(
lim
3
2
0
; б) 
x
xe x
x
2
cos
cos
1cos
lim
2
. 
7. а) 
x
x
x 30 sin
1cos
lim ; б) 
20 arctg
cos
lim
2
x
ex x
x
. 
8. а) 
xx
x
x 2sin2
lim
0
; б) x
x
ex 32 )1(lim . 
9. а) 
2
)53ln(
lim
2 x
x
x
; б) 
1cos
32
lim
0 xxx
. 
10. а) 
1
)34lg(
lim
1 x
x
x
; б) 
2)(
sin
lim
x
xx
x
. 
11. а) 
52
lim
13
x
e x
x
; б) 
xx
xxx
x sin
1
lim
23
1
. 
12. а) 
79
2
lim
34
x
x
x
; б) 
)1ln(
32
lim
20 xxx
. 
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13. а) 
xx
x
x 5
arcsin
lim
20
; б) 
xxx
x
x sin
arctg
lim
2
2
0
. 
14. а) 
xx
x
x 3
arctg
lim
30
; б) 
x
xxx
x 2
2
0 sin
3)13ln(
lim . 
15. а) 
2
3 1sin
lim
2 x
x
x
; б) 
35
23
lim
23
3
1 xxx
xx
x
. 
16. а) 
x
x
x
1cos
lim
3
0
; б) 
x
x
x ex
xe
5
4
2
3
lim . 
17. а) 
x
e x
x 4sin
1
lim
5
0
; б) 
x
xx
x 5sin
14ln34
lim
2
3
0
. 
18. а) 
xxx ee
x2
0
lim ; б) 
14
2sin
lim
40 xe
xx
xx
. 
19. а) 
xx
xx
x 5sin
43
lim
2
0
; б) 
xx
xx
x 44sin
5tg5
lim
0
. 
20. а) 
)13ln(
lim
3
x
x
x
; б) )5lg(lim 2
0
xxx
x
. 
21. а) 
x
x
x 4arcsin
21
lim
3
0
; б) xx
x
tg)
2
1ln(lim
2
 
22. а) 
55
56
lim
2
1 xx
xx
; б) 
2
1
tg3lim
2 x
x
x
. 
23. а) 
)23ln(
1
lim
2
2
1 x
x
x
; б) 
x
xe x
x 2
sin
0 sin
1sin
lim . 
24. а) 
)3lg(
65
lim
2
2
2 x
xx
x
; б) 
xx
xex x
x arctg
sin
lim
0
. 
25. а) 
xe
x
xx 4
310
lim
5
; б) 
x
xe x
x 2
cos
2 cos
1cos
lim . 
 44 
26. а) 
xx x
x
35
73
lim ; б) 
20
5
sin
2
lim
xxx
. 
27. а) 
x
e xx
x 4sin
2
lim
32
0
; б) 
xx
xx
x 66sin
5sin
lim
0
. 
28. а) 
82
34
lim
2
3 xx
xx
; б) 
1
cos
lim
231 xxx
xx
x
. 
29. а) 
128
1log
lim
2
2
2 xx
x
x
; б) 
30
3
)1ln(
4
lim
xxx
. 
30. а) 
x
xx
x arcsin
43
lim
2
0
; б) 
xxx
xx
x 30 sin
arctg
lim . 
 
Завдання 19. Дослідити функцію на інтервали монотонності та точки 
екстремуму. 
1. xxxy 3
2
7
3
2 23 .  2. xxxy 85 23 . 
3. xxxy 2
2
7 23 . 4. xxxy 52
3
1 23 . 
5. xxxy 10
2
7
2 23 . 6. xxxy 4
2
13
3 23 . 
7. xxxy 15
2
1
3
2 23 . 8. xxxy 4
2
11 23 . 
9. 516
3
1 3 xxy . 10. 2
2
5
3
1 23 xxy . 
11. xxxy 823 . 12. xxxy 3
2
13
3
4 23 . 
13. xxxy 6
2
7
3
5 23 . 14. xxxy 2
2
1
2 23 . 
15. xxxy 8
3
1 23 . 16. xxxy 6
2
5
3
1 23 . 
17. xxxy 12
2
11
3
5 23 . 18. xxxy 3
2
1
3
2 23 . 
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19. xxxy 10
2
13
3 23 . 20. xxxy 2
2
11
2 23 . 
21. xxxy 3
2
5 23 . 22. xxxy 10
2
1
3
2 23 . 
23. xxxy 3
2
1
3
4 23 . 24. xxxy 96
3
5 23 . 
25. xxxy 12
2
13
3
4 23 . 26. xxxy 325 23 . 
27. xxxy 28 23 . 28. xxxy 4
2
1
3
5 23 . 
29. xxxy 85 23 . 30. xxxy 5
2
3
3
2 23 . 
 
Невизначений інтеграл 
Завдання 20. Знайти інтеграли, користуючись таблицею інтегралів і 
найпростішими правилами інтегрування. 
1. а) dx
xx
x5
1
2
cos
3
22
; б) dxxx
x
x 4
3
4
5 ; 
 в) dxex x5213sin ; г) dxx
x
5
2
31
94
2
; 
 д) dxex x
323 ; е) 
x
xdx
2cos
sin
. 
2. а) dx
xx
x3
sin
3
16
4
22
; б) dx
x
xxx
7
4 323 2 ; 
 в) dxxx
9
1521cos ; г) dxe
x
x 12
2
3
41
1
; 
 д) dxxx 43 sin4 ; е) dx
x
x
ex x
2
12 ln3
. 
3. а) dxx
xx
sin
sin
5
3
2
22
; б) dx
x
x
4
3 1
2 ; 
 46 
 в) dxx x5231cos ; г) dx
xx 3cos
5
49
2
22
; 
 д) dxxx 54 sin5 ; е) dx
x
x
xx
2
5
82
cos
tg
25 . 
4. а) dx
xx
x7
sin
2
3
5
22
; б) dx
x
xxx
3
42 23 ; 
 в) dx
x
e x
3cos
3
2
14 ; г) dxx
x
)51sin(
92
2
2
; 
 д) dxxx
576 37 ; е) dx
xx
xx
5
32
ln
3
cos . 
5. а) dxe
xx
x
22 cos
3
4
1
; б) dx
x
x
5
2
3 22 ; 
 в) dxx x21
9
453 ; г) dx
xx 42
3
91
2
2
; 
 д) dxxx 5sin6 65 ; е) dx
x
xctg
x
x
2
6
2 sin49
. 
6. а) dxx
x
x5*2sin3
2
; б) dx
x
xx
9
33 4 ; 
 в) dx
x
e x
21sin
3
2
13 ; г) dxx
x
35cos
165
3
2
; 
 д) dxex x
323 ; е) dx
e
e
x
x
x
x
22 145
. 
7. а) dxe
x
x x4
sin
2
cos2
2
; б) dx
x
x
2
3
3
; 
 47 
 в) dxx
x
41sin
23
4
; г) dx
x
x31
2
4
59
2
; 
 д) dxxx
754 35 ; е) dx
x
x
xx 32
2
5 cosln
3
. 
8. а) dx
x
e
x
x 43
4
1
2
; б) dx
x
x
5
32 412 ; 
 в) dxxx
8
41313sin ; г) dx
x
x52
2
3
94
5
; 
 д) dxxx 76 cos7 ; е) dx
x
x
x
x
2
3
52
4
cos
tg
21sin
. 
9. а) dx
x
x x
1
2
4sin3
2
; б) dx
x
x
2
2
1
; 
 в) dx
xx 51
3
14cos
2
2
; г) dxx
x
4
2
43
251
3
; 
 д) dx
x
x
2
4
3
5
; е) dx
x
x
xx
2
4
43
sin
ctg
21cos . 
10. а) dx
x
xx
29
4
cos23*5 ; б) dx
x
x
3
3 1 ; 
 в) dx
x
e x
21sin
3
2
32 ; г) dx
x
x x
1
2
4sin3
2
; 
 д) dxxx
598 19 ; е) dx
x
x
x
x
1cos23
2
42
3
. 
11. а) dx
xx
x4
sin
2
1
3
22
; б) dxxxx
x
26
3
2
5
; 
 48 
 в) dxex x3334cos ; г) dxx
x
4
2
35
94
5
; 
 д) dxex x34 ; е) dx
x
x
3sin
cos
. 
12. а) dx
xx
x
24 cos
3
4
2
5 ; б) dx
x
xxx
6
4 32 ; 
 в) dxxx 43sin372
5
; г) dx
x
e x
2
52
91
2
; 
 д) dxxx 54 cos5 ; е) 
xx
ex x
4
3
ln
24
. 
13. а) dxx
xx
sin5
5
4
cos
3
22
; б) dx
x
x
2
2
3 33 ; 
 в) dxxx 52sin352 ; г) dx
xx 22 94
7
4sin
3
; 
 д) dxxx 65 cos6 ; е) dxxx
x
x 932
2
2
53
cos
tg2
. 
14. а) dx
xx
x
22 5
6
cos
3
5 ; б) dx
x
xxx
7
35 35 ; 
 в) dxe
x
x32
2
5
2sin
4
; г) ;6cos3
43
5
2
dxx
x
 
 д) dxxx
587 58 ; е) dxxx
xx
43
3
sin3
ln
2
. 
15. а) dx
xx
e x
9
5
sin
4
3
22
; б) dxx
x
3
6
1
1
; 
 49 
 в) dxxx
732 25 ; г) dx
xx 2161
4
53
5
; 
 д) dxxx 76 3cos7 ; е) dx
x
x
x
x
22
5
94
3
sin
ctg2
. 
16. а) dx
x
x x25
3
cos5 ; б) dx
x
xx
7
44 3 23 ; 
 в) dxe
x
x52
2 43cos
2
; г) dx
x
x
293
5
83sin2 ; 
 д) dxex x
435 ; е) dx
e
e
x
x
x
x
413 25
4
. 
17. а) dx
x
xex
2cos
6
sin35 ; б) dxx
x
2
6
3
2
3
; 
 в) dx
x
x
43
5
53cos2 ; г) dx
x
x
34
3
5
2
56
; 
 д) dxxx
965 26 ; е) dx
xxx
x
342
3
ln
5
sin
. 
18. а) dx
x
e
x
x
29
5
2
3
; б) dxx
x
23
6
23
5
; 
 в) dxxx 51cos32
9
; г) dx
x
x
259
3
5
2
25
; 
 д) dxxx
587 58 ; е) dx
x
x
x
x
62
5
2
2
23coscos
tg2
. 
19. а) dx
x
xx
4
6
cos45
2
; б) dx
x
x
2
3
3 1 ; 
 50 
 в) dx
xx 52sin
4
32
5
2
; г) dx
x
x
2
4
91
2
94 ; 
 д) dx
x
x
6
5
4
6
; е) dxxx
x
x 54
2
3
sin2
sin
ctg5
. 
20. а) dx
x
x x63
4
5
sin3
2
; б) dxx
x
3
3
2
1
; 
 в) dxe
x
x52
2 43cos
2
; г) dx
xx 1116
5
92
3
2
; 
 д) dxxx
4109 310 ; е) dx
x
x
x
x
13
35
3sin 252
4
. 
21. а) dx
xx
x
22 cos
2
9
3
2 ; б) dxxxx
x
34
6
2
5
; 
 в) dxx
x
61sin2
52
3
; г) dx
x
x
2
7
169
3
72 ; 
 д) dxx x35 4 ; е) .sincos1 5
543 dxxxxx  
22. а) dx
xx
x
22 sin
5
4
36
5
; б) dxxxx
x
43
2
2
3
; 
 в) dxxx 3cos253
8
; г) dx
x
x
x x
4
3
4
2
6
5
5
; 
 д) dxxx 76 sin7 ; е) dx
xx
ex x
7
27
ln
28
. 
23. а) dx
xx
x
22 sin
3
4
5
sin3 ; б) dxx
x
2
3
9
4
3
; 
 51 
 в) dxxx 52cos236 ; г) dx
xx 254
5
4cos
3
22
; 
 д) dxxx 87 sin8 ; е) dx
xxtg
ex x
25
15
cos
3
4
6
. 
24. а) dx
xx
x
22 sin
3
5
9
3
; б) dxxxx
x
45
6
5
1
; 
 в) dx
x
x 23
2
2
5cos
3
; г) dxx
x
2sin3
114
5
2
; 
 д) dxxx
498 259 ; е) dx
x
x
xx
5
76 ln532cos . 
25. а) dx
xx
ex
9
2
cos
5
3
22
; б) dxx
x
2
5
4
3
3
; 
 в) dxxx
553 3252 ; г) dx
xx 65
2
14
3
2
; 
 д) dxxx 87 3sin8 ; е) dx
x
x
x
x
2
5
6
5
sin
tg3
35
. 
26. а) dx
x
xx
1
3
sin543
2
; б) dx
x
xx
5
34 52 ; 
 в) dx
x
x
23sin
5
3
2
12 ; г) dx
x
x
243
4
25cos2 ; 
 д) dxex
x545 ; е) dx
x
x
x
x
72
5
42
4
4
3
2
. 
27. a) dxx
x
x cos463
sin
5
2
; б) dxx
x
3
3
4
2
3
; 
 52 
 в) dx
x
x
23
5
15sin2 ; г) dx
x
x
325
4
5
2
32
; 
 д) dxxx
587 28 ; е) dx
x
x
x
x 3
52
4 ln5
cos
2
. 
28. а) dx
xx
x
16
4
35
3
2
; б) dxx
x
34
8
22
3
; 
 в) dxxx 51sin5352
7
; г) dx
x
x
916
3
5
2
74 ; 
 д) dxxx 109 cos10 ; е) dx
x
x
xx 72
6
25 sin
2
costg
3
. 
29. а) dxx
x
x sin5
36
3
5
2
; б) dx
x
x
2
2
3 2 ; 
 в) dx
xx 17cos
3
53
4
2
; г) dx
x
x
536
2
51
2
4
; 
 д) dx
x
x
9
8
2
9
; е) dxxx
x
x 65
2
7
cos2
sin
tg3
. 
30. a) dx
x
x x
3
2
84cos5
2
; б) dxx
x
2
32 ; 
 в) dx
x
x 16
2
5
13sin
5
; г) dx
xx 2254
3
92
4
; 
 д) dxxx
743 324 ; е) dx
x
x
x
x
493
3
cos 262
5
. 
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Завдання 21. Обчислити інтеграли, використовуючи формулу 
інтегрування частинами. 
1. а) dxxe x2 ; б) xdxx cos)1(
2
. 
2. а) xdxx 3sin ; б) dxex
x22
. 
3. а) xdxx cos)12( ; б) dxx
x32 . 
4. а) dxx x2 ; б) xdxx 3sin2 . 
5. а) dxx x4)31( ; б) xdxx 2cos2 . 
6. а) xdxx 2ln3 ; б) dxex x)1( 2 . 
7. а) xdxx 3
2 log ; б) xdxx sin)2( 2 . 
8. а) xdxx 3ln5 ; б) xdxx cos)4( 2 . 
9. а) dxx x25 ; б) xdxx 5sin2 . 
10. а) xdxx 2cos)31( ; б) dxex x412 . 
11. а) xdxx sin)52( ; б) dxex x)32( 2 . 
12. а) dxxe
x5
; б) xdxx 2cos)21(
2
. 
13. а) xdxx 2sin)32( ; б) dxex
x32 )5( . 
14. а) xdxx 4cos)21( ; б) dxx
x42 . 
15. а) dxx
x7 ; б) xdxx 4sin)5(
2
. 
 54 
16. а) dxx x3)52( ; б) xdxx 5cos2 . 
17. а) xdxx 3ln2 ; б) dxex x32 )5( . 
18. а) xdxx 2log 4
6
; б) xdxx 2sin)3( 2 . 
19. а) xdxx 2ln6 ; б) xdxx 6cos2 . 
20. а) dxx x27 ; б) xdxx 7sin2 . 
21. а) xdxx 3cos)42( ; б) dxex x)41( 2 . 
22. а) xdxx 5sin)32( ; б) dxex x22 )41( . 
23. а) dxx x6)25( ; б) xdxx 3sin)2( 2 . 
24. а) xdxx 4cos)23( ; б) dxex x42 )21( . 
25. а) xdxx 4sin)2( ; б) dxx x52 . 
26. а) dxx x9 ; б) xdxx 2cos)71( 2 . 
27. а) dxx x5)43( ; б) xdxx 2sin)32( 2 . 
28. а) xdxx 2ln10 ; б) dxex x42 )3( . 
29. а) xdxx lg
2
; б) xdxx 3cos)54(
2
. 
30. а) xdxx 5ln
7
; б) xdxx 6sin
2
. 
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Завдання 22. Знайти інтеграли від функцій, які вміщують квадратний 
тричлен. 
1. а) 
542 xx
dx
; б) dx
xx
x
424
2
2
. 
2. а) 
2084 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
43
34
2
. 
3. а) 
269 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
10124
43
2
. 
4. а) 
2582 xx
dx
; б) dx
xx
x
2610
32
2
. 
5. а) 
1105 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
56
23
2
. 
6. а) 
27122 xx
dx
; б) dx
xx
x
20122
45
2
. 
7. а) 
252 xx
dx
; б) dx
xx
x
328
54
2
. 
8. а) 
532 xx
dx
; б) dx
xx
x
3244
23
2
. 
9. а) 
452 xx
dx
; б) dx
xx
x
3410
56
2
. 
10. а) 
222 xx
dx
; б) dx
xx
x
263
19
2
. 
11. а) 
3105 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
34
34
2
. 
12. а) 
40142 xx
dx
; б) dx
xx
x
3122
25
2
. 
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13. а) 
1423 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
2910
45
2
. 
14. а) 
32122 xx
dx
; б) dx
xx
x
3164
14
2
. 
15. а) 
542 xx
dx
; б) dx
xx
x
223
29
. 
16. а) 
1244 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
25
47
2
. 
17. а) 
342 xx
dx
; б) dx
xx
x
424
1
2
. 
18. а) 
1684 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
43
43
2
. 
19. а) 
169 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
8124
34
2
. 
20. а) 
1105 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
56
32
2
. 
21. а) 
244 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
10122
54
2
. 
22. а) 
152 xx
dx
; б) dx
xx
x
328
45
2
. 
23. а) 
17162 xx
dx
; б) dx
xx
x
2244
32
2
. 
24. а) 
352 xx
dx
; б) dx
xx
x
3410
65
2
. 
25. a) 
2042 xx
dx
; б) dx
xx
x
1183
29
2
. 
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26. а) 
2105 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
34
34
2
. 
27. а) 
224 xx
dx
; б) dx
xx
x
1122
52
2
. 
28. а) 
1423 2 xx
dx
; б) dx
xx
x
2910
54
2
. 
29. а) 
65162 xx
dx
; б) dx
xx
x
1164
4
2
. 
30. а) 
542 xx
dx
; б) dx
xx
x
8018
12
2
. 
 
Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла 
Завдання 23. Обчислити визначені інтеграли. 
1. а)
1
0
576 )1( dxxx ; б)
1
0
2 dxx x ;. 
2. а) dx
xx
1
0
2 42
3
91
2
; б)
4
0
2 2cos xdxx ; 
3. а) dxex x
1
0
2 3
; б) 
2
1
3 2ln xdxx ; 
4. а) dxxx
1
0
54 1 ; б) 
4
0
2 sin2 xdxx ; 
5. а) dxx
1
0
125 ; б) 
2
1
5 3ln xdxx ; 
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6. а) dx
x
x
1
0
5
4
3
; б) dxx x
1
0
25 ; 
7. а)
1
0
598 )1( dxxx ; б) dxex x
1
0
22
; 
8. а)
1
0
3 dxex x ; б)
3
0
sin)52( xdxx ; 
9. а)
4
6
3sin
cos
dx
x
x
; б)
1
0
5 dxxe x ; 
10. а)
1
0
21 x
dx
; б)
4
0
2sin32 xdxx ; 
11. а)
1
0
587 1 dxxx ; б) 
1
0
2 4 dxx x ; 
12. а) 
1
0
2
13x
dx
; б) 
4
0
4sin xdxx ; 
13. а) 
1
0
3 4 dxex x ; б) 
5
0
5cos xdxx ; 
14. а) 
1
0
965 1 dxxx ; б) 
2
0
2 3ln xdxx ; 
15. а) dx
x
xtg
4
0
2
2
cos
2
; б) 
2
1
4
3 2log xdxx ; 
16. а) 
1
0
6
5
4
dx
x
x
; б) 
6
0
6cos xdxx ; 
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17. а) 
1
0
4109 2 dxxx ; б) 
1
0
27 dxx x ; 
18. а) 
1
0
4 53 dxx x ; б) 
3
0
3cos31 xdxx ; 
19. а) 
1
0
54 dxx ; б) 
1
0
32 dxex x ; 
20. а) 
1
0
3 71 dxx ; б) 
3
0
3sin2 xdxx ; 
21. а) 
1
0
798 1 dxxx ; б) 
1
0
421 dxex x ; 
22. а) 
1
0
4 1 dxx ; б) 
3
0
3sin2 xdxx ; 
23. а) 
1
0
4 5dxex x ; б) 
3
0
2cos71 xdxx ; 
24. а) 
1
0
587 1 dxxx ; б) 
1
0
543 dxx x ; 
25. а) 
5
0
5sin xdx ; б) 
2
1
9 2ln xdxx ; 
26. а) 
1
0
9
8
2
dx
x
x
; б) 
3
0
3cos54 xdxx ; 
27. а) 
1
0
543 32 dxxx ; б) 
6
0
6sin xdxx ; 
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28. а) 
1
0
2 32 dxx x ; б) 
2
0
cos12 xdxx ; 
29. а) 
1
0
31 x
dx
; б) 
1
0
231 dxex x ; 
30. а) 
1
0
3 71 x
dx
; б) 
2
1
2 3ln xdxx ; 
 
Завдання 24. Обчислити площу фігури , яка обмежена лініями: 
1. а) 0,2, yxyxy ; б) 
ty
tx
3
3
sin2
cos2
. 
2. а) 1,, yxyxy ; б) cos,cos2 . 
3. а) 1,1, xxyey x ; б) 
.20,0),cos1(4
),sin(4
tyty
ttx
 
4. а) 1,1,ln yxyxy ; б) 3sin3 . 
5. а) xyxy
2
1
, ; б) 
ty
tx
sin2
cos4
. 
6. а) xyxy
2
1
, ; б) cos12 . 
7. а) 2,,
1
yxy
x
y ; б) 
ty
tx
sin4
cos4
. 
8. а) 2,,
1
xxy
x
y ; б) cos6 . 
9. а) eyxyey x ,1, ; б) 
ty
tx
3
3
sin4
cos4
. 
10. а) 0,2,3 yxyxy ; б) cos13 . 
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11. а) 2,2 xyxy ; б) 
.20,0,cos1
,sin
tyty
ttx
 
12. а) 6,2 xyxy ; б) sin,sin2 . 
13. а) 1,,3 yxyxy ; б) 
ty
tx
sin
cos2
. 
14. а) 2,,2 xxyxy ; б) 3cos4 . 
15. а) 2,2 xyxy ; б) 
ty
tx
sin2
cos2
. 
16. а) 23, xyxy ; б) cos14 . 
17. а) 0,2, yxyxy ; б) 
ty
tx
3
3
sin2
cos2
. 
18. а) 2,
2
1
,2 yyy
x
x ; б) 4sin6 . 
19. а) 1,,3 xxyxy ; б) 
.20,0),cos1(2
),sin(2
tyty
ttx
 
20. а) 3,
3
1
,3 yyy
x
x ; б) cos16 . 
21. а) 1,,3 yxyxy ; б) 
ty
tx
sin3
cos5
. 
22. а) 4,,
1
2
yxy
x
y ; б) cos2,cos4 . 
23. а)и 1,,3 xxyxy ; б) 
ty
tx
sin9
cos9
. 
24. а) 4,,
1
2
yxy
x
y ; б) 2sin4 . 
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25. а) 1,,3 xxyxy ; б) 
ty
tx
3
3
sin8
cos8
. 
26. а) ey
e
yey
x
x ,
1
, ; б) 2cos8 . 
27. а) 8,,
1
3
yxy
x
y ; б) 
.20,0),cos1(6
),sin(6
tyty
ttx
 
28. а) 1,,3 yxyxy ; б) cos14 . 
29. а) 8,,
1
3
yxy
x
y ; б) 
ty
tx
sin
cos4
. 
30. а) 1,,3 yxyxy ; б) sin2,sin4 . 
 
Завдання 25. Обчислити невласні інтеграли (або показати, що вони 
розбігаються). 
1. а) 
2
3 ln xx
dx
; б) 
2
0
2 82xx
dx
. 
2. а) 
0
3
2
1x
dxx
; б) 
2
0
sin x
dx
. 
3. а) 
0
2 84xx
dx
; б) 
2
0
cosx
dx
. 
4. а) 
0
2 45xx
dx
; б) 
1
0
3
2
1x
dxx
. 
5. а) 
0
2 3 dxex x ; б) 
2
0
22 )4(x
xdx
. 
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6. а) 
0
2 3 dxex x ; б) 
4
0
2 82xx
dx
. 
7. а) 
0
2 106xx
dx
; б) 
2
0
sin1 x
dx
. 
8. а) 
1
3 ln
x
dxx
; б) 
2
0
cos1 x
dx
. 
9. а) 
0
2 dxxe x ; б) 
2
0
4
3
16x
dxx
. 
10. а) 
1
23 sin dxxx ; б) 
1
0
5
2 32
dx
x
xx
. 
11. а) 
2
5ln xx
dx
; б) 
3
0
2 32xx
dx
. 
12. а) 
0
23
2
23
)63(
xx
dxxx
; б) 
2
0
tg xdx . 
13. а) 
0
2 346xx
dx
; б) 
2
0
ctgxdx . 
14. а) 
0
2 128xx
dx
; б) 
3
0
3
2
183
)1(
xx
dxx
. 
15. а) 
0
3 4 dxex x ; б) 
4
0
23
2
)64(x
dxx
. 
16. а) 
0
6 7 dxex x ; б) 
2
0
2 128xx
dx
. 
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17. а) 
0
2 144xx
dx
; б) 
4
0
2sin1 x
dx
. 
18. а) 
0
5 ln
dx
x
x
; б) 
4
0
2cos1 x
dx
. 
19. а) 
0
4 dxxe x ; б) 
2
0
4
3
84
)1(
xx
dxx
. 
20. а) 
1
34 cos dxxx ; б) 
1
0
4
3 14
dx
x
xx
. 
21. а) 
2
4 3ln xx
dx
; б) 
4
0
2 242xx
dx
. 
22. а) 
0
5
4 )15(
xx
dxx
; б) 
4
0
2 )tg1(cos xx
dx
. 
23. а) 
0
2 5010xx
dx
; б) 
4
6
2 )ctg1(sin xx
dx
. 
24. а) 
0
2 56xx
dx
; б) 
0
2
3
2
8x
dxx
. 
25. а) 
0
4 5 dxex x ; б) 
0
3
2 9x
xdx
. 
26. а) 
0
4 5 dxex x ; б) 
0
1
2 56xx
dx
. 
27. а) 
0
2 808xx
dx
; б) 
6
0
3sin1 x
dx
. 
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28. а) 
1
4 3ln
dx
x
x
; б) 
6
0
3cos1 x
dx
. 
29. а) 
0
6 dxxe x ; б) 
3
0
24
3
454
)2(
xx
dxxx
. 
30. а) 
1
45 sin dxxx ; б) 
0
2
5
24 13
dx
x
xx
. 
 
Диференціальне числення функції декількох змінних 
 Завдання 26. Для даних функцій вказати область визначення та 
побудувати її на координатній площині. 
1) 
1
ln2
yx
x
yxz . 2) )16ln(5
22 yxz x . 
3) 1
49
lg32
22 yx
yxz . 4) 1
254
log
22 yx
ez x
x
. 
5) 
623 yxeyxz . 6) )65lg(cos 2 xxyyz . 
7) 
84
6
5
yx
yxxyz . 8) xyxz yx 63
22 log35 . 
9) 952arcsin3 yxxz . 10) 22arccos yxez xy . 
11) z= x + 1ln y -x2. 12) z= 3
632
ln
x
xy
y
. 
13) 1
49
lg
22 yx
xz . 14) 
x
yyz
1
arcsin3 . 
15) xez yx
x
105log .  16) )ln(25
22 yxyxz . 
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17) yxyz arccos5 . 18) y
yx
xyz xlog
25
1
22
. 
19) 
3694
2
sin
22 yx
xz .  20) yxz arcsinarcsin . 
21) xyxyz ln932 . 22) 
1
1
15lg1 22
y
yxz . 
23) 1234arcsin yxxz .  24) 5log
22
yez x
yx
.  
25) 4
22
1
3625
tg
yx
yz .  26) 
25lg 22
2
yx
yx
xz . 
27) 1553log3 yxyz x . 28) 
x
yxyz
1
63sin 4 . 
29) yez x arcsin .  30) 
44
1
tg
22 yx
xz . 
 
 Завдання 27. Знайти частинні похідні 
y
z
x
z
,  та диференціал 
функції dz . 
1) xxyez yx
23
. 2) xyxz ln23cos3 3 . 
3) yyxz 3arcsin 322 . 4) yx
yx
xy
z 3
22
. 
5) yxxez xy 43ln . 6) yxyyxz 2ctg22 . 
7) 3tg xyxyz . 8) 
y
x
yxez xy 23 . 
9) yxyxz ctg35 22 . 10) 
2
3
32
1
y
x
yx
x
z . 
11) xyexz y 32 sinarctg . 12) yxyxz 5lg
532
. 
13) yxyxz 322 cos35 . 14) 
y
x
yz yx sin34 . 
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15) 
)tg(
1
45 52
xy
yxz . 16) )ln(cos24 yxyxz . 
17)
22 5)lg( yxyxz . 18) 105 4 )32(3 yxyz x . 
19) yexyxz 2432 .  20)
yx
xyz
3
1cos2 2 . 
21) 452 3)arccos( yyxz . 22) 
3
62 1)5(
x
xyz . 
23) 34 341 yxx
y
z . 24) )ln(6 7 yxyxz . 
25) 233)tg( yxxyz . 26) )ln( 24 35 yxyxz . 
27) xeyxz yx3 26 . 28) 
yx
yxz 152 3 24 . 
29) )(sin15 3
3
xy
y
xz . 30) xyxz )ln(
22
. 
 
 Завдання 28. Обчислити наближено за допомогою диференціалу 
значення функції z за вказаних значень аргументів х та у. 
1) 23 yxz ; 05,2x ; .98,0y  
2) 3 34 yxz ; ;07,0x  .95,0y  
3) 
yxz 2 ; 04,1x ; 94,2y . 
4) )arctg( 42 yxz ; 95,0x ; 08,0y . 
5) )9arcsin( 33 yxz ; 96,0x ; 03,2y . 
6) 4 42 6yxz ; 97,2x ; 05,1y . 
7) )17arccos( 23 yxz ; 07,2x ; 92,2y . 
8) 243 yxz ; 06,1x ; 91,0y . 
9) )273arcctg( 4yxz ; 97,3x ; 03,2y . 
10) yxz 3)4( ; 95,4x ; 04,3y . 
11) 3 54 21yxz ; 05,2x ; 94,1y . 
12) )7arcsin( 5 yxz ; 06,1x ; 98,5y . 
 68 
13) 4 6 34 yxz ; 94,4x ; 03,2y . 
14) )623arctg( 32 yxz ; 06,4x ; 98,2y . 
15) 
2
)114( yxz ; 93,2x ; 05,2y . 
16) 
1
15arcctg
3
2
y
xz ; 04,4x ; 07,0y . 
17) 53 43 xyz ; 96,1x ; 02,4y . 
18) 3 4 324 xyz ; 98,2x ; 04,3y . 
19) 
3
)53( yxz ; 05,2x ; 96,0y . 
20) )3arccos( yxz ; 03,1x ; 94,3y . 
21) 
25
23
arctg
3
2
x
y
z ; 97,2x ; 06,5y . 
22) 
13
82
2
3
yy
xxz ; 02,2x ; 04,3y . 
23) 32)83( yxz ; 05,3x ; 94,0y . 
24) )8ln( 33 xyz ; 98,0x ; 03,2y . 
25) 4 44 1yxz ; 05,1x ; 99,2y . 
26) )1arcsin( 33 yxz ; 96,0x ; 02,8y . 
27) )18arctg( 23 xyz ; 03,3x ; 04,2y . 
28) yxz 31)29( ; 95,3x ; 03,1y . 
29) )1ln( 35 yxz ; 98,0x ; 04,1y . 
30) 3 43 172 xyz ; 97,1x ; 06,0y . 
 
 Завдання 29. Довести, що 0
2
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v
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 Завдання 30. Дослідити функції на екстремум: 
.785
2
3
)1 22 yxyxyxz  .93
2
3
2)2 22 yxyxyxz  
.39
2
1
2
5
)3 22 yxyxyxz  .32
2
11
2
2
1
)4 22 yxyxyxz  
.23
2
9
2
2
3
)5 22 yxyxyxz  .16
2
5
4
2
1
)6 22 yxyxyxz  
.17
2
1
5
2
3
)7 22 yxyxyxz  .74
2
1
2
2
1
)8 22 yxyxyxz  
.2417
2
11
7)9 22 yxyxyxz  .1518253)10 22 yxyxyxz  
.221623)11 22 yxyxyxz  .9134)12 22 yxyxyxz  
.14634
2
5
)13 22 yxyxyxz  .522)14 2
2
12 yxyxyxz  
.18225)15 22 yyxyxz  .1266)16 22 yxyxyxz  
.7282)17 22 yxyxyxz  .2634
2
1
)18 22 yxyxyxz  
.4)19 22 yxyxyxz  .17510
2
3
)20 22 xyxyxz  
.6323)21 22 yxyxyxz  .4344
2
1
)22 22 yxyxyxz  
.2553)23 22 yxyxyxz  .216223)24 22 yxyxyxz  
.32)25 22 xyxyxz  .61724)26 22 yxyxyxz  
 72 
.114
2
1
)27 22 yxyxyxz  .645)28 22 xyxyxz  
.4284
2
1
)29 22 yxyxyxz  .211453)30 22 yxyxyxz  
 
 Завдання 31. Знайти найбільше та найменше значення функції 
),( yxfz  в області D, яка обмежена осями координат та вказаною 
прямою. 
;18123)1 2 yxxyxz  .214 xy  
;3232)2 2 yxxyxz  .62xy  
;33)3 2 yxxyxz  .2xy  
;41023)4 2 yxxyxz  .3xy  
;623)5 2 yxxyxz  .4 xy  
;3)6 2 xxyxz  .24 xy  
;61623)7 2 yxxyxz  .210 xy  
;63)8 2 yxxyxz  .82xy  
;222)9 2 yxyxz  .82xy  
;33)10 2 yxxyxz  .2xy  
;8443)11 2 yxxyxz  .62xy  
;2224)12 2 yxxyxz  .26 xy  
;22)13 2 yxxyxz  .24 xy  
;2)14 2 yxxyxz  .82xy  
;623)15 2 yxxyxz  .4xy  
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;10252)16 2 yxxyxz  .5xy  
;222)17 2 yxxyxz  .4xy  
;6333)18 2 yxxyxz  .6 xy  
;3112)19 2 yxxyxz  .5 xy  
;33)20 2 yxxyxz  .42xy  
;4622)21 2 yxxyxz  .62xy  
;6103)22 2 yxxyxz  .5xy  
;622)23 2 yxxyxz  .6 xy  
;4243)24 2 yxxyxz  .32xy  
;1253)25 2 yxxyxz  .210 xy  
;222)26 2 yxyxyz  .4xy  
;32)27 2 yyxyz  .24 xy  
;343)28 2 yxyxyz  .5 xy  
;2232)29 2 yxyxyz  .5xy  
;102024)30 2 yxxyxz  .8 xy  
 
 Завдання 32. З досліду між величинами x та y була встановлена 
залежність, яка наведена в таблиці. За допомогою методу найменших 
квадратів визначити лінійну функцію у=ах+b. На координатній 
площині Оху відмітити експериментальні точки та побудувати 
знайдену пряму. 
№ 
вар. 
х1 у1 х2 у2 х3 у3 х4 у4 х5 у5 
 74 
1 1 4 -1 3 0 -1 -2 -1 -3 -1 
2 -4 -2 -2 -3 -3 -4 2 -4 1 -5 
3 4 4 2 3 1 1 3 1 0 -2 
4 -2 4 -1 2 0 1 1 1 2 -1 
5 7 4 5 3 4 1 1 -1 2 -3 
6 2 4 3 2 5 1 6 -2 8 -3 
7 4 4 3 2 1 2 0 -1 -2 -2 
8 6 5 5 3 4 2 5 0 3 -1 
9 -6 4 -4 3 -5 1 -3 1 -1 -2 
10 -4 5 -3 2 -1 2 0 0 1 0 
11 8 4 9 3 7 1 6 -2 4 -3 
12 5 4 6 2 8 1 7 -1 10 -3 
13 -7 4 -6 3 -4 1 -2 2 -1 0 
14 -7 1 -6 -2 -3 -4 -5 -5 -2 -6 
15 0 0 2 -2 3 -4 5 -3 6 -5 
16 -2 -2 0 -3 -1 -4 1 -4 3 -6 
17 -6 2 -5 0 -3 -2 -4 -3 -2 -4 
18 6 7 1 6 -2 6 -1 4 -3 4 
19 2 5 0 3 -2 1 -2 -1 -4 -2 
20 -3 5 -1 4 2 4 3 2 4 2 
21 1 1 -2 0 -3 -2 -5 -3 -4 -4 
22 -2 3 -1 1 0 -3 1 -1 2 -3 
23 6 2 4 0 3 -2 5 -3 2 -4 
24 -6 6 -7 4 -9 2 -8 1 -10 0 
25 1 2 -1 0 -2 -2 -3 -3 -5 -4 
 75 
26 -3 -3 -2 -3 -1 -1 0 1 2 3 
27 1 -2 2 -1 3 1 4 3 5 5 
28 -6 -3 -4 -1 -3 2 -2 3 -1 5 
29 -2 -1 -1 1 0 3 2 6 3 7 
30 5 -1 4 1 3 4 1 5 0 7 
 
Диференціальні рівняння 
 Завдання 33. Розв'язати диференціальні рівняння першого 
порядку. 
1. а) 0)1(
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2 dyxydx
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x
; б) 
432 ))(13(
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yyy
y
x
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x
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y
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; 
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8. а) dyex
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 Завдання 34. Розв'язати задачу Коші. 
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y , 2)0(y . 
15. xyxyy sin)1( 2 , 0)0(y . 
16. xxe
x
y
y x ln
1
arctg
2
, 5)1(y . 
17. y
x
y
yyx 2ln , ey )1( . 
18. 
yxxy
y
ln)54(
1
2
, ey )1( . 
19. 
xy
xy
y
625
13
, 2)0(y . 
20. 
x
y
x
y
xyy
235
cosec3 , )15(y . 
21. yxyey x 2ln , ey )0( . 
22. 
162
35
yx
yx
y , 1)0(y . 
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23. 
x
y
x
y
x
y
y 2coscosec32 7 , )6(y . 
24. 
y
xyx
y
sin
ln)9(cos25
, 2/)1(y . 
25. xxexxyy 3sin3 9cossin4
4
, 2)0(y . 
26. 
2
22 4
x
xxyy
y , 2)1(y . 
27. 0
1
ln
2
dy
y
x
ydxx , ey )0( . 
28. 
yx
yx
y
3
144
, 1)0(y . 
29. 
x
y
e
y
x
y x
y4
, 1)4(y . 
30. dy
x
y
dx
y
x
33 21
ln
, 0)1(y . 
 
 Завдання 35. Розв'язати диференціальні рівняння вищих 
порядків за допомогою зниження порядку. 
1. а) xxexy 26 ; б) xxyy sectg . 
2. а) 2)4( 32cos8 xxy ; б) 0)23()( 223 yxxyxx . 
3. а) xxxy 3cos9 ; б) 0tg2 2 yyy . 
4. а) xxy 23sin12)4( ; б) 0)1( 22 yyyy . 
5. а) xxexy 33)12( ; б) 21 yy . 
6. а) 4)4( 54 xy x ; б) 0ctg2 2 yyy . 
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7. а) xxxy 3sin12ln ; б) xxyy cosecctg . 
8. а) xxy 2cos83 5)4( ; б) yxyxx )42()54( 2 . 
9. а) 352sin xxxy ; б) 02)1( 22 yyyy . 
10. а) 4)4( )32(2732 xy x ; б) 022sin yxy . 
11. а) xexxy 22 4ln ; б) 
x
y
x
y
32
. 
12. а) xy x 5sin2543)4( ; б) 0)3( 22 yyyy . 
13. а) xxxy ln126 24 ; б) 21 yy . 
14. а) xxy 35)4( 58124 ; б) 2223 )32()( yyyyyy . 
15. а) xxxy 4sin16 ; б) 022sin yxy . 
16. а) xexy 26)4( 3260 ; б) 0ctg2 yyy . 
17. а) 6
2
1
sin
8
1
xxy ; б) yxyxx )24()34( 2 . 
18. а) xxy 24)4( 9)5
2
1
( ; б) 22 )4()178( yyyyy . 
19. а) 12
2
1
cos
4
1
xxy ; б) 0tg xyy . 
20. а) xxy 35)4( 109)
2
1
4( ; б) 2425 )54()2( yyyyyy . 
21. а) xexy 3cos2 2 ; б) 0tg2 xyy . 
22. а) xxy 27)4( sin2120 ; б) 22 )cos31(22sin yyyy . 
23. а) xxy cossin2 ; б) yxxyxx )35()( 2435 . 
24. а) xxey 2)4( ; б) 22 )1sin3(22sin yyyy . 
25. а) xxy sincos2 ; б) 43yyx . 
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26. а) )21sin()4( xxy ; б) 0tg2 yyy . 
27. а) xy 3cos ; б) 0ctg2 xyy . 
28. а) )23cos()4( xxy ; б) 22 )42()54( yyyyy . 
29. а) xy 3sin ; б) xyy ctg . 
30. а) xxey 23)4( ; б) 22 )62()86( yyyyy . 
 
 Завдання 36. Розв'язати лінійні диференціальні рівняння зі 
сталими коефіцієнтами. 
1. 1013134 2xyyy . 2. xxeyyy 852 . 
3. 920102 2xyyy . 4. xxeyyy 6294 . 
5. 2204204 xxyyy . 6. xxeyyy 24106 . 
7. 899 2xyy . 8. xxeyyy 31054 . 
9. xxeyyy 432 . 10. 2265136 xxyyy . 
11. xxeyyy 24172 . 12. xxeyyy 6404 . 
13. 2159152 xyyy . 14. xxeyyy 52610 . 
15. xxyyy 1034178 2 . 16. xxeyyy 31476 . 
17. 2406208 xyyy . 18. xxeyyy 410404 . 
19. xxyyy 1450502 2 . 20. xxeyyy 21682 . 
21. 2174372 2xyyy . 22. xxeyyy 525352 . 
23. 240304012 xxyyy . 24. xxeyyy 3362910 . 
25. xxeyyy 28168 . 26. 22018208 xyyy . 
27. xxeyyy 210183 . 28. xxeyyy 420258 . 
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29. xxeyyy 2326516 . 30. xxeyyy 44842 . 
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